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EL «BALL DEL SANT CRIST DE SALOMÓ» 
UN ESTAT DE LA QÜESTIÓ ENTORN A 
LA SEVA PROBLEMÀTICA (*) 
per Antoni Virgili i Colet. 
La nostra intenció, aquí, no és fer un desenvolupament puntual i exhaustiu de 
tots els esdeveniments que es teixeixen a l'entorn de la imatge del Sant Crist de Salo-
mó i del seu corol·lari, el «Ball del Sant Crist», vertader monument literari de l'ex-
pressió popular i del sentit. I no ho fem, perquè la bibliografia existent al respecte és 
prou prolífica i de fàcil accés, cosa que comporta la inadequació i la innecessarietat 
de repeticions. 
El treball, el centrem, sobretot, en el màxim exponent de la manifestació de la 
tradició i de la cultura popular la creació literària. Per altra banda, intentem elabo-
rar un estat de la qüestió de tot allò que el tema ha donat de si darrerament. L'objec-
tiu que ens mou és el de donar a conèixer el nostre «Ball», fer-lo extensiu a tots eb 
àmbits de la cultura del nostre país. Creiem que una tradició ancestral, secular, que 
avui encara es manté viva i indeformada, mereix una antenció especial. Con^uem el 
«Ball» amb tota la seva problemàtica, amb tota la seva complexitat. Veuie'l i inter-
pretar-lo és avançar un xic en la construcció de la nostra història. 
Podríem dir que tota la trajectòria històrica de Salomó, pel que fa al seu àmbit 
supraestructural, ve marcada per un fet que succeí justament a mitjan segle XVI. 
(*) N.A.- Aquest breu article és, bàsicament, la comunicació que vaig llegir al 
«Congrés de Cultura Tradicional i Popular» celebrat a Barcelona els dies 12 i 13 de 
desembre de 1981, el resum de la qual s'ha publicat amb el títol «El Ball del Sant 
Crist de Salomó en el context de la cultura tradicional i popular de Catalunya: la 
seva problemàtica» dins el volum corresponent al Congrés, editat pel Departament 
de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. Desembre 
1981. 
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Allò més important, però, és que, a finals del segle XX, aquest esdeveniment és en-
cara present a la memòria de tots els salomonencs, fins al punt de reviure anyalment 
una tradició en cap moment no paralitzada. 
Per altra banda, potser allò que és més paradoxal als ulls del sentiment popular, 
és que el fet referit sigui, alhora, en part llegendari i en part històric, per causa de les 
reaccions que ell mateix va generar. La complexitat ve donada per aquest caràcter 
ambivalent, fàcilment discemible, però, en general poc comprès. 
Vers l'any 1550 és portà, a Salomó, la imatge d'un Sant Crist -indubtable, histò-
ricament, a partir de la documentació (». Aquest és el tret originari de tota la nostra 
relació. Tanmateix, les conseqüències que l'acte va desencadenar sóiï pràcticament 
inimaginables. 
Immediatament després de l'arribada de la Imatge a Salomó, s'observa amb cla-
redat el naixement d'una devoció quasi fanàtica, la qual no se Circumscriu única-
ment dins l'àmbit, local ni tan sols al comarcal, sinó que arrela més enllà. Ho pale-
sen els pelegrinatges i les romeries provinents de tots els indrets del Camp de Tarra-
gona i del Penedès, les visites pastorals projectades des de la seu barcelonina, etc, 
que tenien lloc ininterrompudament, mentre que, a nivell material, les obres a l'en-
torn del Sant Crist eren nombroses: per una banda, la institució de confraries sota el 
seu patronatge -1634 (?) i 1691-, l'erecció de la Capella (1708-1715), i també l'exis-
tència i l'activitat d'una capellania, entre 1718 i 1721 (2). 
Però el que és més important aquí és la producció literària en honor al Sant 
Crist de Salomó, concretada en els goigs i en el text dramàtic del «Ball del Sant 
Crist» (3). 
Tant els uns com l'altre il·lustren amb detall, ara històricament, ara llegendària-
ment, l'arribada de la imatge a la vila i segueixen el mateix fil ai^umental. Els textos 
presenten la següent relació: En una època no determinada, (per la investigació histò-
rica posterior sabem que fou cap a la meitat del segle XVI, com hem dit) a causa de 
la fam que senyorejava el terme, un mercader salomonenc, Josep Nin, decidí d'anar 
a Alger a cercar blat. Allí va descobrir la imatge, en poder d'un mercader musulmà, 
i va determinar adquirir-la. Ho aconseguí després de penes i treballs i finalment, se 
l'endugué al seu poble. El crucifix va esdevenir el símbol de la fe i de la veneració de 
tots els fidels de l'encontrada <"'. 
No és possible de determinar, en quin grau, la història i la llegenda participen 
en aquest relat. S'han arribat a fer moltes elucubracions, però voluntàriament, elu-
dim la qüestió pel fet d'ésser quelcom marginal en el present treball. 
Tanmateix, cal dir que no es pot posar en dubte el fet de l'arribada de la imatge 
del Crist, així com la historicitat de Josep Nin. Les circumstàncies que envolten l'es-
deveniment i el paper jugat pel mercader salomonenc en aquesta empresa és, ara per 
ara, un problema irresoluble <5). 
Una vegada situats, entrem de ple dins la temàtica específica del present article, 
o sia, en la creació literària generada per la devoció al Sant Crist de Salomó. 
Tant els goigs com els balls se circumscriuen, com hom sap, dins la literatura 
popular religiosa que va desenvolupar-se durant el llarg període anomenat «Deca-
dència de la literatura catalana» (segles XVI-XVIII aproximadament). 
Pel que fa als goigs, el problema principal recau en la data de la seva composi-
ció. L'edició impresa més antiga que conservem no en porta. Segons Bargalló i Valls, 
els goigs han d'ésser anteriors a 1786 W. Per la seva part, el conegut especialista i co-
l·leccionista Torrell de Reus, que té en propietatiJa planxa de la possible impressió, 
creu" que aquesta podria ésser de mitjan segle XVIII, segons ens ha manifestat oral-
ment. 
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Com hem dit, els goigs en honor ai St. Críst de Salomó canten les circumstàn-
cies meravelloses que envolten l'arribada de la imatge a la vila. Res més no ofereixen 
particularment llevat del text, que no ha canviat mai, malgrat la gran quantitat de 
reedicions a què ha estat sotmès. 
Més interessant per a nosaltres, pel fet de tractar-se d'un gènere no tan prolífic 
com l'anterior, és el Ball del Sant Crist, el contingut del qual ja coneixem prou. S'i-
nicia amb la proposició, per part de Josep Nin, del viatge referit. Continua amb les 
incidències de la compra del blat i de l'adquisició de la imatge i acaba amb la toma-
da a Salomó. Tot plegat, narrat amb cura de detalls. 
Pel que fa als aspectes externs o tipològics, val a dir que el Ball reuneix tots els 
elements que defineixen aquest gènere. Inspirat en un fet històric de caire feligiós, re-
vestit de llegenda, disposa de les danses corresponents (d'aquí el nom de ball) que se-
paren les diferents escenes, a l'hora de representar el text. I quant a rescenificaci4 
cal remarcar el caràcter itinerant que tenia abans, tret general de tots els balls. 
Fonamentalment, el Ball del Sant Crist planteja una doble problemàtica. Una de 
més teòrica -és la tradició la que dóna peu al Ball, o aquest a la tradició?-, una d'es-
trictament cronològica -quan fou escrit?- Respecte a l'autor és, naturalment, desco-
negut. Aquesta circumstància, però, no comporta cap mena de fre puix que l'anoni-
mat dels creadors és una característica comuna a aquest gènere. 
En abordar la primera qüestió, Mn. Joan Bemadas, mitjançant un plantejament 
molt coherent, suposa que el Ball va donar a la tradició la seva forma definitiva ja 
que hi ha raons prou sòlides per a creure que el text dramàtic no ès anterior a la 
cosntrucció de la capella (1708-1715)!'). Per altra banda, Bargalló i Valls es decanta 
per la hipòtesi contrària, o sigui, que la tradició va generar el Ball <*', per bé que ac-
tua amb molta cautela en no trobar cap argumentació vàlida capaç de revestir la 
seva suposició. En resum, el dubte continua sense resoldre's del tot satisfactòriament, 
per causa de la total manca de fonts informatives que s'hi refereixin. 
Mentre intentàvem dilucidar la primera qüestió, hem encetat, quasi involuntà-
riament, el problema cronològic. Crec que no podrem saber mai la data exacta en 
què fou escrit el Ball. Poc més amunt exposàvem el que sobre això pensa Mn. Joan. 
Per la nostra part, en un treball anterior, plantejàvem la possibilitat que el Ball es 
representés a partir de les activitats de la «Confraria del Sant Crist», que s'havia ins-
tituït al 1691, si tenim en compte el caire i el funcionament d'aquest tipus d'associa-
cions i el gruix de realitzacions de tot tipus, durant el primer quart del segle XVIII 
especialment ('). 
Quant a la data aproximada en què la Confraria podia iniciar les representa-
cions del seu monument folklòric, determinàvem que podia tenir lloc «cap a la mei-
tat del segle XVIII o abans, si atenem la celeritat dels esdeveniments posteriors» (>0) 
(ens referim després del 1691). En dir això, no fem altra cosa que argumentar un xic 
la suposició de Mn. Joan, però de tota manera, la qüestió és encara ben enterbolida. 
En haver posat de relleu la problemàtica del Ball del Sant Crist, pràcticament 
acabem el contingut del nostre article, puix els altres aspectes, també interessants, 
està clar, no ofereixen els entrebancs que porta implícits el que havem descabdellat. 
A més, en els treballs precedents, hom dóna ja tota la informació possible d " .En 
principi, només un detallat estudi filològic de les diferents versions del text dramà-
tic*'2) podria aportar dades interessants, però l'empresa requereix temps i especialis-
tes. 
Cloenda 
No volem acabar sense unes advertències que malgrat que ja s'entreveuen, cal 
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recalcar. La història del Sant Crist i la història del «Ball del Sant Crist» són dos as-
pectes molt diferents, ja que comporten, cada un d'ells, un tractament i un estudi in-
dividual. Ara bé, tots dos conceptes s'acoblen per formar un conjunt històrico-
llegendari-literari que, d'una manera molt peculiar, ha caracteritzat la trajectòria 
evolutiva de Salomó. El Sant Crist i el Ball han donat, a la vila, una exclusivitat que 
de no haver estat per això, no hauria tingut. 
Per altra banda, el Ball constitueix un text de rellevant importància històrica 
puix és una mostra fefaent de la realitat sòcio-econòmica del país. Certament, l'etapa 
de crisi començada al segle XIV i no acabada fins els segles XVII-XVIII, hi és ex-
pressada nítidament, com demostra la imperiosa necessitat d'importar blat. 
En resum, a part del treball, de la seva evolució lenta i silenciosa, al marge de la 
vida material, la història de Salomó és particularment peculiar a causa d'una imatge 
que, amb tot el que va generar, no pot romandre closa dins d'una història purament 
eclesiàstica. És el reflex de la mentalitat col·lectiva, d'una psicologia, en suma, de la 
societat. És història social per excel·lència, i important, capaç, perquè ho fa, d'ultra-
passar el marc estrictament local i saltar pel damunt de períodes diferents i distants 
cronològicament. 
Tot plegat fa que el «Ball del Sant Crist» mereixi l'atenció que li dediquem i 
molta més. 
NOTES 
1. Vegeu el treball de Mn. Joan Bemadas: «El Crist de Salomó: tradició i història», dins «Salomó. Llegenda i història al vol-
tant del Sant Crisb>, d'autors diversos. Ajuntament de Salomó, Barcelona 1980. Especialment, pàgs. 34.40. 
2. De totes aquestes realitzacions, en donen detallada informació l'op. cit. de Mn. Joan Bemadas, i el freball de R. Gallofré i 
A. Virgili, «La Confraria del Sant Crist de Salomó instituïda i fundada Tany 1691», Patronat Ball del Sant Crist, l'Espluga 
de Francolí 1981. 
3. Pel que fa a aquest punt, a més de les obres esmentades a les notes anteriors, és destacable l'interessant article de Josep 
Bargalló i Valls, «Els goigs i els balls: dues mostres de literatura popular religiosa a la rodalia del Baix Gaià», dins Estudis 
Altafullencs, 4, Alufulla 1980, pp. 7-39. 
4. Mn. Joan Bemadas en fa una relació molt completa (op. cit , pp. 30-32). Tanmateix, el més acurat és el mateix text dra-
màtic, el qual es pot llegir còmodament, en versió de Mn. Marçal Martínez, al llibre citat «Salomó. Llegenda i història...», 
pp. 65-83. 
5. Mn. Joan, op. cit , p. 52 i Bargalló i Valls, op. cit., p. 34, ofereixen un ventall de possibles relacions entre Josep Nin i la 
imatge o, si més no, la devoció al Sant Crist Però hom no pot assegurar res. 
6. Op. cit, p. 19. 
7. Op. cit, p. 51-52. Segons Mn. Joan, d'existir la tradició abans del segle XVIII, el pintor Pons i Monravà, que va decorar 
la Capella, ho hauria plasmat en alguna de les seves esplèndides teles a l'oli. Però el fet és que no podem dir amb certesa 
que no ho hagués fet ja que en ésser cremada l'església i la Capella al 1936 van desaparèixer alguns quadres. Per altra ban-
da, disposem d'unes suposades declaracions del rector Salvador Lletget l'any 1702, el qual assegurava que els goigs del 
Sant Crist de salomó eren fets d'un temps immemorial, cosa que provaria l'existència de la tradició molt abans del 1700. 
Dic suposades, perquè aquesta relació només l'ofereix un fullet «Novenarí al Sant Crist de Salamó», Tipografía Catòlica 
S.A., Barcelona 1930, que no anomena la font d'informació. Per això, Mn. Joan dubta de la seva veracitat, i el seu raona-
ment és prou sòlid. Realment, n'hi ha per dubtar-ne, però com dèiem en l'article «la Confraria...», citat, les declaracions 
hi són i no en podem prescindir del tot El mateix llibret esmenta l'existència d'un dels quadres, que desparegué al 1936, 
el qual representava el que diu la tradició. Era de Pons i Monravà? El dubte és cada cop més enfarfegat i sortir-ne, pràcti-
cament impossible. 
8. Op. cit., p. 37. 
9. «La Confraria...», citat Vegeu especialment l'apartat intitulat «La Confraria i el Ball del Sant Crist». 
10. «La Confraria...», p. 8. 
11. Els aspectes a què ens referim són les diverses versions del text dramàtic, les actuals representacions del Ball, etc, dels 
quals, en donen deguda informació les obres citades en aquestes notes. Podem afegir encara més bibliografía, però de no 
tant d'interés per al tema que ens ocupa, per exemple: M. Aymemí: «Historia del pueblo y Sto. Cristo de Salomó», Tarra-
gona 1925; R. Gallofré: «Notas Históricas de Salomó», Barcelona 1950, i finalmente, A. Viisili: «Guia de Salomó», Insti-
tut d'Estudis Tarraconenses, Tarragona 1981. 
12. Les més antigues servades a l'Arxiu Municipal de Salomó. La més interessant, sens dubte és la còpia feta al 1843 d'un 
possible original perdut, del qual no en sabem tampoc la data. 
